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S U S C R I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
tíe hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA Da 
YINOS Y OERIÍALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
lofra extravio. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en" toda 
Sspaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade lan tado . 
REMITIDO 
ALGÜN'OS REMEDIOS CONTRA LA CRISIS 
Desde que me suscr ib í á la CRÓNICA DE 
VINOS Y CKR^ALES, he podido observar ia 
activa y ené rg i ca c a m p a ñ a que este perió-
dico está sosteniendo y llevando á cabo en 
favor de la producción nacional, ora exci-
tando y recomendando toda calse de proce-
dimientos que licndan á nerfeccionar y á ha-
cer más productivos los trabajos del labra-
dor; ora sobre La aplicación á la v id de las 
sustancias que la pongan á cubierto de los 
estragos que amenazan destruirla, y con 
ella la principal riqueza del país; ya expo-
nibudo las ventajas é inconvenientes de los 
tratados que el gobierno ha llevado á cabo 
con otras naciones; ya, finalmente, contra 
los aicoboles alemanes y vinos artificiales. 
Cuestión es esta ú l t i m a que no tiene fácil 
explicación. No parece sino que los hom-
bres que e í t án al frente del gobierno se en-
cuentran completamente obcecados y em-
peñados en poner á la nación al borde del 
abismo. Para ellos, de nada sirve el ejemplo 
de otras, naciones que, m á s sensatas en esta 
parte, adoptan las medidas que reclaman 
las circunstancias, sacrificando al in terés 
general sus mismos principios; así vemos á 
la Inglaterra y á la Francia republicana ira-
poner fuertes derechos de entrada á los ar-
tículos y géneros extranjeros, cuando estos 
han de p e r j u d i c a r á los suyos propios; d i -
chos países proclaman el libre cambio cuan-
do se consideran en situaciones ventajosas 
para luchar y vencer; y sou proteccionistas 
cuando otros los aventajan y tomen ser ven-
cidos; pero en España no se piensa así . A la 
celebración de tratados, cuyas funestas con-
secuencias demuestran claramente la poca 
previsión que en ellos hubo al celebrarlos, i 
se siguen los lamentos del pais; y el go- | 
bierno á las reclamaciones que de todas j 
partes ¡íe le dirigen exponiéndole la cri t ica • 
situííción en que se halla y la ru ina que le i 
amenaza, se muestra indiferente, y si a lgu-
na cosa hace, más bien es arrastrado por la 
fuerza de los circunstancias que por el deseo 
de acudir á la cr í t ica s i tuac ión en que el 
país se encuentra. 
Siempre estuve en la creencia de que los 
hombres que constituyen el poder deben' 
ser notabilidades por su talento, por su pru-
dencia y por su previs ión, y que uno de los 
principales deberes de todo gobierno, debe 
serel de prever las situaciones y circunstan-
cias que pueden perjudicarlos intereses, de 
cualquiera clase que sean, de sus adminis-
trados, para prevueirlas y evitarlas. Y cuan-
do, como lo estamos viendo y tocando, las 
circunstancias porque atraviesa el pais es-
tán demostrando la poca previsión que, co-
mo decimos anteriormente, hubo al cele-
brar esos t i atados; y cuand j por todas par-
tes cunde ese malestar y de todos los á m b i -
tos de la Península se elevan exposiciones 
en demanda de protección para la agricul • 
tura que agoniza, y especialmente la v i t i -
cultura, gracias á los alcoholes alemanes 
y vinos artificiales, el gobierno no ha pro-
curado hasta la fecha h;<cer frente á tautas 
reclamaciones y á lá cr í t ica s i tuac ión por 
que atraviesa la nación, sino con medidas 
paliativas, cuando las circunstancias las 
reclaman enérg icas y radicales. No se pue-
de desconocer que el gobierno, 6 está obce-
do, ó por defender la idea del libre cambio, 
no advierte que la nacióu se hunde y que 
amenaza una crisis &ocial, como pornece 
sulad vendrá si ese estado no se remedia. 
* no se diga que el gobierno está cohibido 
Por el tratado con Alemania para remediar 
los males que se lamentan. 
Desdael momento en que Alemania con-
i d i o sus primas á los fabricantes de alcoho-
les, quedó dicho tratado vir tualmente mo-
diflcado, y el gobierno español en el 
derecho y en el deber de compensar la 
yentaja de las primas con un recargo igual 
a los alcoholes alemanes á la entrada de los 
fQismos en España ¿Qué hizo Francia que ya 
tenia su impuesto sobre el alcohol, seis ve-
ces mayor que el que tiene en E s p a ñ a , tan 
mego vió que en Alemania se concedían 60 
«•ancos de prima á los fabricautes de alcoho 
i^f , Pue3 uua COáa ÍIluy natural y m u y sen-
c1I1ÍÍ: se reuuió e! Senado, y propuesta esta 
cuestión, se declaró en sesión permanente y 
en 24 horas quedó resuelta en el sentido que 
reclamabau la just icia y los intereses del 
País, esto es, imponiendo un recargo á los 
^'cohoiea alemanes equivalente á las primas 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS \ 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2." 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE YINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor ci rculación en 
E s p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , ab*nos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade lan tado . 
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concedidas en Alemania. ¿Se sabe que esta 
nación reclamara de Francia contra esta me-
dida? De n i n g ú n modo, porque era muy 
justa. ¿Y por qué no SJ hizo esto mismo en 
España? ¿Acaso porque aquí ya estaban 
fuertemente recargados? Ya h é m o s dichb 
que en Francia tenían un impuesto seis ve-
ces mayor que España, pues el que aqu í 
tienen se puede considerar cojao el mín i -
mun de todas las naciones. 
El gobierno tiene además otros medios de 
remediar el mal que lamentamos. Hace ya 
muchos años que la higiene aconseja, y los 
higienistas vienen clamando y haciendo vel-
los funestos efectos del alcohol amí l ico en 
las bebidas y encabezado de los vinos. ¿Por 
q u é uo se prohibe y castiga severamente 
esta prática? ¿Es que el gobierno está tam-
bién cohibido por a lgún otro tratado? 
Confiésese i n g é n u a m e n t e y no se ande 
con rodeos; es que los gobiernos no so han 
cuidado de la agricultura para otra cosa 
que pa^a ap las ta r í a con cargas que ya no 
puede soportar. Hoy se encuentra esta 
arruinada, y para aliviarla, se piden, infor-
maciones costosas y difíciles. ¿Por qué no se 
han pedido y se piden esas informaciones 
al país que paga (no al que cobra) cuando 
se le está recargando continuamente con 
contribuciones que se le hacen de todo pun-
to insoportables? 
Si esto se hubiera hecho y se hiciera, de 
seguro que la crisis agrícola no se hubiera 
presentado y que en la actualidad se reme-
diaría fác i lmente , l i l sabe que en España la 
política lo invade y envenena todo, el es tá 
viendo que en las Cortes las cuestiones ad-
ministrativas merecen una a tenc ión m u y 
secundaria en los representantes del país 
que dan suma importancia á las políticas y 
personales; pues él lo remediarla, haciendo 
que en esos altos cuerpos, no fuera permi t i -
do tratarse de ninguna cuestión política n i 
personal mientras hubiera asuntos ó cues-
tiones económicas que resolver. De este mo-
do se evi ta r ía que la aprobación de los pre-
supuestos se dejara siempre para lo ú l t imo 
de las legislaturas y que entonces se apro-
baran á paso de carga, como sucede siempre 
cuando no se dejan para que rijan de real 
orden: así S3 ev i tará t ambién ese triste es-
pectáculo que en esos cuerpos es tán dando 
los titulados padres de la patria que abando-
nan los escaños del Congreso cumdo mas 
precisares su asistencia en ellos. El sabe que 
en España hay un cáncer que la devora, la 
empleomanía, y que ox.\stQn dos ejércitos de 
empleados, uno formado por las ciases pa-
sivas, y el segundo por los empleados actir 
vos: pues él lo remediar ía haciendo desapa-
recer el primero, aunque lentamente, 
estableciendo un descuento proporcional 
en los empleados activos; con este descuen-
to se fundaría un Monte Pío nacional, 
y el empleado cuando se inutil izara ó 
la familia de éste cuando falleciera, encon-
trar ía en ese Monte Pío el medio de subsis-
t i r sin hacerse nuevamente gravoso á la 
nación. De este modo desaparecer ían las j u b i -
laciones y cesant ías , y por tanto las clases 
pasivas, viéndose la nación libre de esa 
carga que la aniquila. 
Para establecer la moralidad en !a admi-
nistración y para que esta fuera recta y eco-
nómica , con todos los ramos de la misma 
que más ana logía tuvieran entre si, forma-
ría grupos que const i tu i r ían carreras espe-
cíales, cuya enseñanza se dar ía en los cen-
tros oficiales. De este modo, se t endr ían em-
pleados aptos y probos, y con la mitad de los 
que hoy subsisten tendr ía la nación una 
grande economía y mejor administrada. 
' Otra g r an d í s i ma ventaja t endr ía esta re-
forma, y es, que como los empleados hab ían 
de obtener su empleo por sus conocimientos 
y no por el favor, como hoy sucede, y como 
uua vez ingresado ó puesto en su empleo 
debe ser inamovible del mismo, siempre 
que no falte á su deber, pues para su sepa-
ración debe preced r expediente just i f icat i -
vo, cuando se suceden los cambios de situa-
ción ó de partidos, los jefes de estos no se 
ver ían asediados como hoy sucede por esas 
nubes de aspirantes que al paso que privan 
de su subsistencia á los que los desempe-
ñan , dificultan por a lgún tiempo la buena 
adminis t ración de los negocios públicos. 
El sabe que las sequías producen con fre-
cuencia la pérdida de sus cosechas, pero 
también sabe que caudalosos ríos desembo-
can en el mar sin que sus aguas puedan fer-
t i l izar la inmensa superficie cult ivada y la-
borable; pues él abrir ía canales de riego, 
aunque para ello empleara parte del e jérci -
to que eu la ociosidad y enervándose existe 
en las capitales, y con muy poco gasto, ten-
dría con esto el país un venero de riqueza y 
un ejercito sano para las ev. ntualidades de 
una guerra, y mucho más aseguradas sus 
cosechas. 
El sabe que los trasportes de losferroca* 
rriles son sumamente caros, pues parece 
imposible que de la otra parte d é l o s mares 
puedan conducirse á los géne ros los puer-
tos de la Península con tanta ó m á s econo-
mih que lo que cuesta el arrastre desde el 
centro de Castilla á esos mismos puertos; 
pero también sabe, que altos personales de 
la polí t ica recompensados con p ingües suel-
dos son los que forman los consejos de ad-
minis t ración dehesas empresas, circunstan-
cia que las más de las veces puede dificul-
tar resolver en su favor las aspiraciones del 
país; pues .esto se remedia r í a haciendo i n -
compatibles esos cargos con los de diputa-
do, senador y altos empleados del Estado. 
El sabe que el librecambio entre las na 
clones no es m á s que un duelo entre dos 
individuos, que si estos están igualmente 
instruidos en el manejo de las armas, solo la 
suerte decidirá de su resultado, pero si uno 
de ellos tiene 'a ins l rucc ión completa en ese 
manejo y el otro carece de ella, en ese caso 
ya no hay suerte, n i lucha, n i competencia, 
lo que sí hay es certeza deque este ú l t i m o 
sucumbi rá á los golpes ó mano» de aqué l . 
Pues esto que es de sentido c o m ú n , lo des-
conocen los libre-cambistas, y el pais lo 
remedia r ía imponiendo fuertes recargos á 
los ar t ículos y géneros extranjeros, como lo 
es tán haciendo otras naciones, que, más 
adelantadas que España y libre-cambistas 
cuando luchan con ventaja, se hacen pro-
teccionistas cuando temen la competencia. 
El medio de adelantar en la producción y 
perfeccionamiento de los productos no está 
en el librecambio, que de seguro ha de 
arruinar al menos instruido y retrasado, s i -
no en establecer premios á la apl icación y 
al saber. De este modo los adelantos ser ían 
constantes y se l legar ía al nivel de los cono-
cimientos de otras naciones, sin los incon-
venientes que ha de traer consigo la idea 
del librecambio, cuyas consecuencias por 
desgracia las estamos tocando. 
Sabe también el país por las es tadís t icas 
publicadas que. mientras en otras naciones 
solo tienen 11, 9, 7, y hasta 5 oficiales gene-
rales por mil lar de habitantes, en E s p a ñ a 
tenemos 35; es decir, que E s p a ñ a con diez 
y siete millones de habitantes, cuenta con 
535 oficiales generales, n ú m e r o suficiente 
para mandar los ejércitos (tomando el tipo 
de cinco por millón de habitantes) de Fran-
cia, que tiene 37 millones, Austria otros 37, 
Italia 29, y Turqu í a 16, ó sean 119 millones. 
Si el tipo fuera el de siete oficiales genera-
les, tendr ía los suficientes y aún sobrar ían 
para los que necesitaban Francia, Austria y 
T u r q u í a . ¿Puede darse mayor despilfarro en 
esta parte? Pues el pais lo que har ía en este 
caso, seria amortizar las cuatro quintas par-
tes de oficiales, aunque se les aumentara el 
sueldo á ios que quedaran, y siempre sa ld r ía 
ganando. 
Finalmente, lo que está en la creencia del 
país es, que si los extremos que quedan i n -
dicados anteriormente y otros muchos que 
no se anuncian, so resolvieran según acon-
sejan las circunstancias y el bien general 
del país, sin hacer caso de principios de es-
cuela, separando la adminis t rac ión de la po-
lítica, publicando uua buena ley de emplea-
dos, como decimos anteriormente, fijándose 
mucho más los gobiernos y representantes 
en las cuestiones administrativas que en 
los políticas, etc., etc., de seguro que la si-
tuac ión cr í t ica en que la nacióu se encuen-
tra, no ofrecería el aspecto pavoroso que 
presenta. 
No olvide n i pierda de vista el gobierno, 
que la clase agr ícola es la que más con-
t r ibuye á sostener las cargas del Estado, la 
más sufrida y numerosa, la menos propensa 
á ciertas manifestaciones, y que si en la ac-
tualidad por doquiera se lamenta, es porque 
su si tuación es tan triste y reviste tal grado 
de gravedad, que de no atenderse y resol-
verse desde luego con prudencia y según Ip 
reclaman las circunstancias, no se ha rá es-
perar la crisis social. 
PASCUAL ALTAVÁS. 
Aibar (Navarra) 27 de Octubre. 
MOVIMIENTO DE TRIGOS Y HARINAS 
Las expediciones de t r igo de los Estados-
Unidos hacia Europa durante la semana del 
15 al 22 de Octubre, han sido de 42.050 hec-
tóll tros más que en la anterior y de 295 800 
hectól i t ros menos que en igual periodo 
en 1886. 
Hé aquí el resumen: 
I S S T 1 8 8 6 
hoctól. hectól. 
Para la Gran Bre taña . 214.600 362.500 
— Francia 60.000 104.400 
— otros puertos del 
Cont inente . . . . 31.900 136.200 
Totales 307.400 603.200 
Semana an te r io r . . . 265.350 574.400 
De harinas de igual procedencia han sido 
expedidos 268.000 sacos para Inglaterra y 
12.000 para el Continente. 
Añadiendo estas expediciones á las efec-
tuadas después del 1.° de Agosto (principio 
de la c a m p a ñ a agr ícola) , hallamos del 1. ' 











Totales 8.585.450 2.995.000 
Total en 1886-87..: 9.725.150 2.149.500 
L a diferencia de menos para la presente 
c a m p a ñ a es pues de 1.139.700 hectól i t ros 
para el trigo y de 850.000 sacos m á s para la 
harina. 
Los stocks visibles en los Estados-Unidos, 
se elevaban el 23 de Octubre á 11.335.816 
hectolitros, contra 11.060.090 la semana ú l -
t ima; hace un año eran el 23 de Octubre de 
19.381.109 hectól i t ros . Resultan, pues, este 
año 8.045.203 hectól i t ros menos que en 
1886. 
Durante la semana del 15 al 22 de Octu-
bre estos stocks visibles han aumentado 
275.726 hectól i t ros . 
Las cantidades de t r igo, harina compren-
dida en camino para Europa, tanto por bu -
ques de vela como por vapores son de 
2.338.600 hectól i t ros menos que las de igua l 
fecha de 1886 y de 392.300 hectól i t ros m á s 
que las do la semana ú l t i m a 
Hé aquí las cantidades comprendidas eu 
ellas, las expediciones avisadas el martes 
por despachos. 
1 8 8 7 1 8 8 6 
hectól. hectól. 
Para el Reino-Unido. 4.480.500 5.483.900 
— el Continente.. 493.800 1.782.000 
Totales 4.974.300 7.310.900 
Semana anter ior . . . 4.582.000 6.951.300 
Los precios de los trigos están firmes en 
Francia, habiendo subido de l i2 á 3[4 cen-
tavos en New-York. 
En nuestros mercados, según ya lo espe-
rábamos , no ha hecho progresos la baja, cu-
yo moTimiento se ha detenido. 
PRIVILEGIO INJUSTO 
Sr. D . Cecilio S. de Zái t íguí . 
Mi distinguido amigo: Aprovechando la 
circunstancia de haber llegado el turno de 
la moda á las cosas agr ícolas , voy á ponerte 
en camino de que conozcas una irritante ar-
bitrariedad que desde hace muchos años 
viene causando g rand í s imos perjuicios á l a 
vinicul tura de algunas provincias, y m u y 
especialmente á la de la en que escribo, por 
tratarse de casi exclusivo mercado. 
Es el caso, que la Diputac ión provincial 
de Oviedo,-allá por los tiempos de Maricas-
t a ñ a , acordó establecer, con el carác te r de 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
transitorio, uo sé para satisfacer qué nece-
sidades del momento, un tributo sobre los 
vinos quo se introdujeran en aquella pro-
Tincia, consistente en 3,50 rs. por cada c á n -
taro. 
Como la impos ic ión de tal gravamen no 
es tá sancionada por ninguna ley, supongo 
que se incoar ía el expediente que aqu í es 
de r igor para todos los proyectos buenos ó 
malos, que se har ía resaltar la parte favo-
rable encomiándo la mucho—callando cui -
dadosamente la adversa, por supuesto,—que 
se pondr ían en juego todas las influencias 
posibles, y que as í , sin escuchar á quien 
hab ía de pagar los vidrios que sigilosamen» 
te se estaban rompien-io, se obtendr ía la co-
rrespondiente au tor izac ión del ministerio 
de la Gobernación, si es que eutouces exis-
t ía tal ministerio. 
E l impuesto quedó establecido, y como 
aquí donde se ha tenido el atrevimiento de 
legislar provisionalniente sobre ia familia,— 
cuya organ izac ión , dicho sea entre p a r é n -
tesis, sigue siendo interina,—todo lo provi-
sional adquiere ca rác te r de permanente, 
esta autor ización que se concedió para ate n 
der á necesidades pasajeras que no puedo 
precisar, ha resistido todas las modificacio-
nes de la. l ey provincial, y los aduaneros 
asturianos c o n t i n ú a n cobrando imperturba-
blemente un impuesto que grava á nuestro 
principal producto, por lo menos en más de 
doble que el que paga á su entrada en 
Francia. 
No be de entrar en consideraciones acerca 
del desconcierto que supone el que un m i -
nistro de Estado ocupe sus horas en facil i-
tar la c i rcu lac ión de productos por la vecin-
dad, escatimando ei ochavo y á veces sacri-
ficando algunas industrias para beneficiar á 
otras,—si es que a la postre no resultau per-
judicadas todas, como sucedió con el trata-
do de Inglaterra,—cuando dentro de su pro-
pia casa tiene semejante federación admi-
nis t ra t iva. Me l imi to á consignar el hecho 
de que al entrar nuestros vinos en una na-
ción extranjera (Francia), pagan 2 pesetas 
por hectolitro, y para introducirles en una 
provincia de nuestra misma patria, tienen 
que satisfacer cinco pesetas y tremía y siete 
céntimos, a d e m á s de los exorbitantes dere-
chos de consumos, recargos municipales> 
transportes y otras cien zarandajas. 
Se me figura que si alguna vez hay opor-
tunidad para hablar de este asunto, nunca 
come en el momento presente en que la iu 
formación agr íco la se l leva á cabo; y aun-
que los contribuyentes a quienes interesa 
confian más en el éxi to de ciertos trabajos 
que, si uo he oído mal, traen desde hace a l -
gunas semanas ocupados noche y día á los 
funcionarios del ministerio de Hacienda, 
relacionados con la futura t r ibu tac ión a g r í -
cola—que, á no dudarlo, darán por resulta-
do aumentarla—no resisto á la genialidad 
de denunciar el pr ivi legio injusto de que los 
asturianos disfrutan, por si crees que d i -
ciendo algoen la CRÓNICA puede caer le ia 
lotería de que alguien -lo escuche y corrija. 
Pe rdóname la impertinencia de esta car-
ta, en gracia al buen deseo que la inspira, 
y con la esperanza de que su contenido te 
ha de servir siquiera para hacer un suelto, 
tiene el gusto de repetirse tuyo afectísimo 
y corresponsal, 
JOAQUÍN ARIAS BAYÓN, 
Nava del Rey (Vaüadolid) 31 de Octubre 
de 1887. 
N O T I C I A S 
Las ventas de vinos nueves es tán m u y 
animadas en la m a y o r í a de las bodegas de 
los partidos de Ateca y Calatayud. 
En el primero de estos mercados han he-
cho buenos acopios varias casas de Zarago-
za, al precio de 20 pesetas los 120 litros. Por 
la es tac ión de Calatayud se han expedido 
en la anterior semana 4.140 alqueces proce-
dentes de Aniñon , Cervera y Vil larrdya de 
ia Sierra, los cuales se han cotizado de 17 á 
20 pesetas. En otros pueblos de aquellas co-
marcas se han hecho importantes partidas 
á los mismos precios. 
Eü Aguaron se ha operado á 22 y 24 pese-
tas alquez, pero estos tipos no pueden darse 
aun como corrientes. 
En Magallón y Maüen se trabaja de 20 á 
22 pesetas. 
La venta de vinos viejos ha ofrecido inte 
rés en Alrnonacid do la Sierra, Yaldehorna, 
Fuendeja lón y otros muchos pueblos de la 
provincia de Zaragoza. 
El mercado de Huesca encalmado por ne-
garse el comercio á pagar las buenas clases 
de esta cosecha á 39 y 40 pesetas el nietro 
(160 litros), que son los precios que preten- , 
den los propietarios y á que se han hecho \ 
ajustes. 
En la plaza de Tarragona se venden los 
nuevos vinos de este campo de 16 á 22 pese-
tas la carga de 121,60 litros. 
De Reus sabemos que han cambiado par-
tidas de dicha comarca y de la de Mont- ; 
blanch, á 20 y 18 pesetas respectivamente la 
carga. 
Los vinos del Priorato, vendimia del 86, 
se detallan de 27,50 á 30 pesetas los supe-
riores. 
En Bisbal del Panadés se han cedido v i -
nos selectos del año á 15 pesetas, siendo así 
que en la c a m p a ñ a pasada consiguieron el 
l ími te de 30 pesetas. 
Alorell cotiza los caldos de primera que 
acaba de elaborar, de 20 á 22 pesetas; y los 
d e m á s , de 15 á 20. Aquellas clases se consi-
guen en Vendrell , de 18 á 20 pesetas. 
Murchante (Navarra) es visitado por bas-
tantes negociantes, siendo de creer hayan 
hecho buenas compras para esta fecha. 
Los nuevos vinos resultan de excelentes 
condiciones en Navarra. 
En Tafalla se ha operado bastante en 
uvas, siendo el precio m á s general el de 
12,50 pesetas la carga de diez arrobas. 
En las Riojas ha seguido activa la contra-
tac ión de vinos viejos. 
No fué en la bodega de Cenicero, como 
digimos por error de pluma, sino en la de 
San Asensio, donde se ajustaron de 10,50 á 
11 reales las veinte m i l c á n t a r a s que regis-
tramos el miércoles . 
Los Sres. Blondeau, Vigier , y otros nego-
ciantes, han principiado á trabajar en vinos 
nuevos, y s e g ú n nuestros informes, se 
muestran satisfechos de las clases elabora-
das en las Riojas. 
Los precios para estos caldos var ían m u -
cho; en Cenicero, se ha registrado el tipo de 
15 rs. la c á n t a r a (16,04 litros); en San Asen-
sio, los de 13 á 13,50; en Hormil leja , los de 
11.50 á 11,75; en ü r u ü u e l a , el de I I . 
En el mercado de v.nos de Almansa (Al-
bacete), viene reinando extraordinario mo-
vimiento; la exportación de caldos nuevos 
es grande, cual pocos años se ha conocido, 
pagándose la arrobad 10, 11 y 12 rs. 
La mayor parta de la cosecha, consisten-
te en medio mil lón de arrrobas, ha pasado 
a manos de los negociantes. 
I rün , Málaga , Palma, Pasajes, Port-Bou, 
Santander, Sevilla, Tarragona, Valencia, 
Valencia de Alcán ta ra , Vigo y Vinaroz. 
Cortamos de El Resumen: 
«Díceseque hay un pueblo en la provincia 
de Zaragoza, donde los vecinos han adopta-
do la resistencia contra las exigencias del 
fisco. 
El comisionado de apremio nada puede 
hacer ante una conducta que reconoce sus 
fundamentos. 
Si no hay con que pagar, es imposible que 
se pague. 
Así es, que los mencionados deudores han 
resuelto ponerse todos enfermos, y no hay 
quien ies saque un cént imo. 
Además , para atenuar algo su lastimoso 
estado, desean que se agregue el t é r m i n o 
municipal donde sus fincas radican á un 
pueblo vecino.» 
En Málaga se cotiza ei aceite á 35 reales 
la arroba en puertas, y á 36,50 en bodega. 
Las entradas son muy cortas, así como es 
floja la expo r t ac ión . 
Los negocios de vinos de la comarca es-
tán ahora extraordinariamente animados en 
Burdeos, por cuyo motivo los precios han 
mejorado. 
T a m b i é n los vinos viejos de España dan 
bastante juego en aquella importante plaza 
y la cotización acusa alza. La impor tac ión 
de caldos de la actual cosecha es todavía 
p e q u e ñ a ; por las partidas de Portugal que 
van llegando se piden altos precios. 
E l temporal de lluvias- ha alcanzado á 
casi todas las provincias de la Pen ínsu la . 
Estas aguas son muy benéficas para la a g r i -
cultura. 
Las ún icas aduanas por donde en lo suce-
sivo pod rán importarse los alcoholes son las 
siguientes: ^Alicante, Badajoz, Barcelona, 
| Bilbao, Cádiz, Cartagena, C o r u ñ a , Gijón, 
E s p a ñ a se ha adherido á ia Conferencia 
internacional iniciada por Inglaterra, y que 
se ce l eb ra rá en Londres, sobre primas de 
expor tac ión de azúcar . La.Conferencia se 
reuni rá el 26 de Noviembre. 
La prensa de Málaga se lamenta del ex-
traordinario consumo de alcohol amíl ico que 
se hace en dicha capi tal . 
En carta de Marruecos, recibida en Mála-
ga, se dice que allí se está procediendo ac-
tualmente en los puntos productores al en-
vase de la naranja y el l imón, en los mis-
mos t é rminos y forma que se hace en Mála-
ga, para su expor tac ión cuino a r t í cu los de 
comercio a diversos mercados del extran-
jero. 
El mié rco les próximo publicaremos un i n -
teresante a r t ícu lo sobre la crisis a g r í c o l a ' 
debido á nuestro ilustrado corresponsal de 
Puente la Reina, Sr. 1). Niceto Ochoa. La 
falta de espacio nos impido insertarle hasta 
dicho d ía . 
El mercado de pasas de Málaga ofrece 
ahora mucho in te rés ; las entradas son i m -
portantes, así como los pedidos, se cierran 
muchos negocios á estos precios: lecho co-
rriente, á 21 rs. la caja; mejor que corriente, 
á 32 para Amér ica y 33 para Europa la cla-
se baja, y de 40 á 43 la alta; 5.a clase, á 50; 
4.a, á 60; 3 / , á 70; 2.1, á 80; 1.a, á 90. 
A la feria que se es tá celebrando en León 
ha concurrido mucho ganado mular , pero 
apenas se hacen ventas. 
Lo propio ocurre con el vacuno. 
La s e q u í a ha perjudicado mucho en Ex-
tremadura á l a cosecha de bellota, que por 
cierto se presentaba abundante. Si uo l lue -
ve pronto mal invierno pasará la g a n a d e r í a . 
Ha empezado en Vi l l amañán (León) la 
ex t r acc ión de carneros para Aragón y Ca-
ta luña ; r igen los precios de 42 á 48 rs. ca-
beza. 
De El Postillón de la Riója, per iódico de 
Haro: 
«Cont inúa el movimiento viníco 'a . 
Todos los días pasan trenes de esa mer-
canc ía , compuestos de treinta á cuarenta 
wagones de bocoyes de vino, con d i r ecc ión 
á la frontera. •* 
La presente cosecha de vino en Mendigo» 
rr ía (Navarra) es la m á s pobre que se ha co-
nocido en dicho pueblo, exceptuando la de 
1882, el a ñ o de la asoladora sequía . 
Todas las comarcas de la dilatada y feraz 
cuenca del Ebro han producido este año 
poco vino, s e g ú a hemos dicho repetidas ve-
ces. Esto no impide, sin embargo, para que 
algunos periódicos de Francia anuncien 
que la cosecha ha sido abundante eu aque-
lla cuenca, la más vinícola de E s p a ñ a . 
Los ú l t i m o s fríos han sido tan intensos en 
el Maestrazgo, que han causado grandes 
perjuicios á aquella comarca, pues se han 
helado las patatas, cuyo fruto constituye 
la base de la a l imen tac ión de sus habitan-
tes, y por a ñ a d i d u r a el hielo ha dañado en 
gran manera á 1- s trigos que estaban na-
ciendo. 
Desde Paris escriben á la Revista de Gandía: 
«Cont inúan llegando las uvas de Múrela 
en grande escala; éstas, eo buen estado, se 
venden de 60 á 80 francos. La bajoca de 
Francia alcanza de 220 á 300 francos los 100 
kilos. La bajoca de Africa ha comenzado 
hoy: la primera remesa fué esta m a ñ a n a , 
alcanzando 200 francos la fina, ó sea n ú m e -
ro 1, y 130 la del n ú m e r o 2. De mandarina 
se ven llegar algunas cajitas bastante ver-
des y solo se sostienen de 3 á 6 francos ca-
j i ta de 28 frutas; este ar t ículo sin demanda 
actualmente hasta que á partir de los p r i -
meros, días de Noviembre próximo comien 
ce á tener más aceptac ión dicho fruto por 
ser esta la época en que generalmente llega 
la demanda para provincias.» 
Recomendamos á nuestros lectores los 
bien acreditados establecimientos de arbori-
cul tura y floricultura de los Campos Elíseos 
de Lér ida y dé D . L . Racaud de Zaragoza. 
Véanse los respectivos anuncios en la 
cuarta plana. 
A con t inuac ión registramos los precios 
que hoy alcanzan los trigos y cebadas en lo i 
mercados que se citan: 
VALLADOI.ID: de 38 á 40,50 y á 24,50 rs. la 
fanega respectivamente; Rioseco, de 38,50 á 
38,75 y á 22 50; Medina del Campo, de 33,25 á 
38,75 y de 21,50 á 22; Villalón, te 35 á 38 
y á 24. 
PALENCIA: de 38 á 39 y de 22 á 23; Villa, 
da, de 37 á 38,50 y á 24; Carrión de los Condes, 
á 37,50 y á 22; Herrera del Rio Pisuerga, á 
38 y 22. 
SALAMANCA: á 37 y 23; Bejar, de 40 á 40,50 
y de 25 á 26; Oaníalapiedm, de 37 á 37,50 y d» 
21,50 á 22; Ciudad-Rodrigo^ de 37 á 39 y 
22 á 24. 
BÚROOS: de 36 á 39 y de 24 á 25; Pamplie-
ga, á 36 y á 23; Aranda de Duero, de 38 á 39.50 
y á 22; Briviesca, de 37 á 38,50 y á 21,50 á 22. 
AVILA: de 37 á 38 y de 23 á 24; Cetreros, 
de 33 á 42 y de 22 á 28; Arévalo, de 38 i 
38,50 y á 25. 
LEÓN: de 36 á 39 y á 22; Villamañán, de 37 
á 39 y de 21 á 23; Astorga, de 35 á 39 y á 27. 
SEGÜVIA: de 33 á 41 y á 24; Sejmheda, da 
34 á 38 y á 22. 
LOGROÑO: de 41 á 43 y 24 á 25; Haro. de 37 
á 42 y 21 á 22,50. 
ZARAGOZA: de 18,37 á 20,87 y de 9,63 á 
10,16 pesetas el hectól i t ro . 
TERUEL.—.^caílú, de 38 á 40 y de n á 18 
pesetas cahíz. 
NAVARRA.—O^íe, de 22,50 á 23 y de 12,50' 
á 13 reales el robo; Estella, á 2 3 y á 12,50. 
En general se dejan perder las cascaras de 
huevo, lo que es un gran desacierto, dada 
la gran importancia que tiene bajo el punto 
de vista agr íco la por su naturaleza caliza; 
no son, por lo tanto, sustancias que deban 
desdeña r se . 
Machacándo las y mezclándolas con los 
alimentos de los pollos, terneras, etc., se 
desarrolla considerablemete el sistema óseo 
y el crecimiento de estos animales; y no e» 
dudoso que las gallinas que ingieren estas 
cascaras machacadas y mezcladas con sus 
alimentos, ponen más que las otras. 
Un cultivador francés ha observado que 
regando las legumbres y los árboles fruta-
les con una solución de sulfato de hierro, se 
obtienen resultados asombrosos. 
Las habichuelas ó j u d í a s verdes ganan en 
peso y volumen cerca de un 60 por 100, y ¡o 
que es mejor aún , ganan también en el sa-
bor. Entre los árboles frutales, el peral es el 
que m á s se beneficia con ese riego. 
La fórmula para hacer a lmác iga de in-
gertar, que dámos á con t inuac ión , fué un 
secreto y se vendió á gran precio durante 
mucho tiempo. Todos los que la han usado 
dicen que es la mejor preparac ión que se 
conoce para cubrir las heridas de los árbo-
les. 
F ú n d a s e una l ibra de resina común á 
fuego lento; añádase una onza de sebo de 
vaca, y mézc lese l í e n ; enfríese un poco; 
échese una cucharada de a g u a r r á s ; y des-
pués añádase siete onzas de alcohol. 
El alcoholenfria r á p i d a m e n t e la mezcb, 
que es necesario poner otra vez al fuego, 
mov iéndo la con el mayor cuidado para que 
el alcohol no se inflame; para evitar esto el 
mejor medio es separarla del fuego cuando 
empieza á derretirse, agitarla y volverá 
ponerla al fuego hasta q'ue forme una masa 
homogénea parecida á j a miel. . 
C i r r ^ p ó n i i e n c i a l ^ r í c o i a y ^ercaRtiÍ_ 
SrTDrrector~de 1 a"CRÓNICA DE ViNOá Y 
CEREALES: Madrid. 
C A I A O E I T E (Teruel) 1.° de Noviembre. 
Muy señor mío: Aunque no con la abun-
dancia que qu is ié ramos , ni mucho menos, 
llegaron por fin las tan deseadas lluvias, 
pe rmi t i éndonos hacer la siembra en condi-
ciones más ó monos aceptables, y estaría-
mos sin duda alguna satisfechos por tal 
concepto, á no ser por la constancia y fuer-
za con q u í nos ha venido azotando poste^ 
riormente el frío viento Norte, retrasando la 
g e r m i n a c i ó n de las semillas, y formando 
ta l corteza en la tierra, que no han podido 
n i pueden romperla los tiernos tallos de los 
cereales, generalmente sin nuevas lluvias. 
Lo que pudo nacer en los primeros días pre-
senta buen aspecto. 
Se ha generalizado la vendimia, y dentro 
de pocos días creo podrá darse por termi-
nada. 
El resultado q ue ofrece, á pesar de la gran 
! s e q l í a sufrida, es hasta satisfactorio; pues 
CRONICA. DE VINOS Y CEREALES 
— 
tenemos tres cuartas partes de una regular 
cosecha, y podrán colocar bien los mon-
tos por la ext racc ión que se ha hecho en el 
ineá actual y parte del anteriori aunque al '•• 
Imjo precio de 6 á 7 rs. c án t a ro . 
El olivar, principal riqueza de este país, 
ofrece poca esperanza para el año siguiente, 
durante el iuvienio no vienen ahundan-
tcs lluvias, y en el misino caso se encuen-
tran los ganados, sin que haya nadie que se 
presente á hacer de ellos demanda alguna, 
como tampoco se verifican trammecionesde 
nuestros productos agrícolas . 
Las pocas que por iihora se hacen alcan-
zan los precios siguientes: trigo; de 41 á 42 
pesetas cahíz (179 litros); cebada, de 18 á 19; 
avena, de 14 á 15; j ud í a s blancas finas, a 48; 
comunes y de color, á 36; vino, de 5 á 7 rs . 
cántaro (10,75 litros); aceite superior, á 11 
pesetas la arroba (13.86 litros); y el común , 
á 10; carnes: de carnero, de ganado de cer-
da y macho cabrío, á 1,62, 1,55 y 1,25 pese-
tas k i lógramo respectivamente; patatas, á 
1,25 pesetas arroba. 
En vista de los desastrosos efectos que tan 
constantemente viene causando la sequía 
en este país, parece que los pueblos más i n -
teresados van despertando de su peculiar 
.apatía, fijándose en la imprescindible nece-
sidad de la construcción de un pantano so-
bre el Matañana ; y no será ex t r año , que 
dentro de breve plazo tengan lugar impor-
tantes reuniones y actos encaminados á la 
consecución de tan laudable fin. 
La inexplicable calma con que el gobier-
no atiende al clamoreo general y justo de 
los agricultores, ya que no se les insulte 
con indignos ataques como los del Sr. F i -
guerola, que ené rg i camen te deben pretex-
tar todos los países que como éste ven salir 
diariamente más de la mitad de sus habi-
tantes á ocuparse en las rudas faenas del 
campo, mal vestidos y peor alimentados, 
mientras con santa res ignación y calma 
proverbial, ven como la maldita plaga de 
innumerables sanguijuelas chupan su ex-
tenuada sangre, hace que los honrados mo-
radoras de esta zona, piensen en los medios 
de salvar por sí cuanto posible sea su aflic-
tiva si tuación, no sin aplaudir y admirar el 
digno valor con que en defensa de los tan 
lesionados intereses agrícolas,, vienen lu -
chando V d . y otros varios colaboradores de 
*u ilustrado y popular periódico.—P. V. P . 
MATARRÉS (Valen na) 2 de Noviembre. 
Ha terminado la vendimia.con satisfacto 
rio resultado en cuanto á la cantidad, que 
es abundante, pero el vino tiene m u y poco 
color. 
Las uvas se han pagado de 2 á 3 reales la 
arroba. Hay bastante demanda de vino á los 
precios de4 á 5 rs. cán taro . 
Las cosechas de panizo, habichuelas y 
cacahuet, cuyos ar t ículos se pagan respec-
tivamente á 18,9y 8 ra. barchUl'a, son abun-
dantes. 
Se están preparando las tierras de huerta 
para hacer la sementera; en las de secano 
ya se ha practicado dicha operación con 
tiempo bonancible. 
En los días pagados han caído heladas, y 
ahora hace un tiempo de verano.—/. R. 
VlLLAVERDE(Valladol¡d) 1.° de Noviem-
bre. 
Se hizo la vendimia con buen tiempo y 
excelente fruto; la cosecha muy corta y de 
superior clase. 
Se está terminando la siembra del tr igo, 
haciéndose en buena sazón por tas lluvias 
que cayeron el 10 de Octubre ú l t imo . Para 
sembrar la cebada deseamos aguas, por es-
tar la tierra seca, debido á fuertes hielos. 
Por estas causas no hay pastos. 
El ganado lanar se vende muy barato; los 
gronos no cambian de precio, asi como t am-
poco los vinos. Quedan bastantes existencias 
y no hay ventas. 
El estado del labrador es t r is t ís imo, malas 
cosechas, pocas ventas, precios ruinosos y 
fuertes contribuciones. La vida se hace i m -
posible. Son muchos ios que no pueden y a 
Pagarlos impuestos.—.4. H. 
ROA (Burgos) 2 de Noviembre. 
Se terminó la vendimia y quedaron co ló - | 
cados los nuevos caldos en ¿us respectivas ¡ 
hodegas. La cosecha ha sido corta en este( . 
pueblo; pero la clase es buena por su color, i 
aroma y fuerza alcohólica. Por los lagares ! 
Que se han ocupado, puedo estimar lo reco- : 
lectado en unos 56 ó 58.000 cán t a ros , siendo 
así que la cosecha media en un quinquenio 
asciende en este t é r m i n o ¿ 85.000. Después 
de hecho el aforo, podré fijar con toda exac-
t i tud el n ú m e r o de cántaros elaborados. 
Quedan buenas existencias de vinos de la 
cosecha anterior, los que se dar ían á precios 
arreglados. 
La sementera va muy artasada por la se-
quía que viene imperando. 
Los precios de los cereales no han tenido 
al teración dtísde mi ú l t ima corresponden-
cia.—/'. G. 
MEDINA DEÍTCIMPÓ (Vailadolid) l . üde 
Noviemb e. 
En el últ imo mercado entraron 2 500 fa-
negas de trigo, 5í)0 de cebada y 10J de alga-
rroüas, dotai láudose respectivamente de 
38,50 á 33.75 las 91 libras y 21.50 á 22 y 26,50 
á 27 reales la fanega. El centeno se cotizó 
de 23 á 23,50 las 9 i libras. 
Por partidas se ofrece el trigo á 39,50 rs. 
las 94 libras sobre wagón , habiéndose hecho 
ajustes á 39,25. 
Las compras, sostenidas; el tiempo, de 
lluvias; los campos, seaibrados.—M. B. 
SANTANDER 1.° de Noviembre. 
Harinas», Dos vapores han sido despacha-
dos hace dos días, con destino a diferentes 
puertos de Cuba. 
Fué el primero el Catalán de la bandera 
e s p a ñ o n i q u e admit ió en sus compartimien-
tos 3.661 sacos, los 2.037 de seis cargadores 
para la Habana, los 109 de uno para Matan-
zas, y los 945 de tres para Cienfuegos. 
Siguióle el Benita, de la l ínea Serra y 
Compañía de navegación «La F lecha» , con-
duciendo 2.438 bultos del polvo aludido, los 
1.891 de seis remitentes para indicado Ha-
bana, 218 de otros dos para G u a n t á n a m o , y 
los 329 de otros dos para Santiago. 
Pertenecen en sus mayores porciones d i -
chos envíos á fabricantes, aunque han sido 
objeto de venta los siguientes lotes. Dos de 
320 y 300, con otro de 109. Uno de 400 con 
otro de 110 que suman entre todos unos 
1 239 sacos, ajuicio nuestro de las acredita-
das marcas La veinte y se.is y Marina. No 
nos ha s i d i posible averiguar los precios 
que han prevalecido en prefijadas partidas, 
y ante semejante incertidumbre, nos será 
lícito apuntar que el tipo más corriente en 
nuestra creencia es el de 16 y l i2 reales la 
arroba. 
Añadi remos en conclusión, así de paso, 
que por el vapor Ceres, se importaron 325 
bultos del insinuado art ículo que tomó en 
Amberes; pero lo que monta algo en la sé-
ríe de introducciones, es la del vap)rCAa-
teau Lafite, que procedente de Nueva-York, 
se nos ha presentado con 425.000 kilogra-
mos de trigo, los cuales suponemos queden 
por de pronto en este centro para encami-
narlos luego á las más inmediatas fábricas 
del interior, y algunas que- radican dentro 
del radio de esta provincia. 
Ss embarcaron: 270 sacos en el vapor Mé-
xico, para Luarca; 1.343 en el Cabo Quejo, pa-
ra Almería; 259 en el Vicenta, para Ferrol; 
563 en el Mosca, para Santoña ; 497 en el Viz-
caya, para Sevilla; 184 en el Anselmo, para 
Almer ía : 3 091 sacos en junto para la Penín-
sula; 3.661 en el Catalán, para la Habana; 
2.438 en el i ^ M t ó , para í d e m : 6.099 sacos 
en totalidad, para América .—Bl conesponsal. 
VII /uAFRANCA DEL VIERZO (León) 2 
de Noviembre. 
La cosecha de vino ha sido inferior en un 
tercio á la del año anterior; la clase es muy 
buena. Las de ca s t añas y nueces son abun-
dantes, habiéndose Germinado. Se ha hecho 
la sementera con un tiempo inmejorable, 
El vino tinto de la nueva cosecha es do-
ma ndado activamente, de ta l lándose de 16 
á 17 rs. cántaro ; el blanco de 13 á 14. 
Los d e m á s ar t ículos se cotizan: trigo tre-
mesiuo, á 48 rs, fanega; idem barbilla, do 
44 á 45; centeno, á 32; cebada, á 24; garban-
zos, de 20 á 32 reales las 32 libras; habas 
blancas, de 16 á 18 idem id; patatas, do 2 á 
3-rs. la arroba; cas tañas , de 10 á 12 rs. fa-
nega; nueces, do 18 á 2 0 . — P . 
ALANGS (Badajoz) 3 de Noviembre. 
• Los negocios de cereales es tán encalma-
dos; las ventas de garbanzos paralizadas. 
El trigo se vende á 38 rs. la fanega; la ce-
bada á 18 y la avena á 12 .—Un suscritor. 
CEBREROS (Avila) 1.° de Noviembre. 
Terminada ya la vendimia puedo decirle 
aígo de precios de vinos v frutos en esta lo-
calidad, no habiéndolo hecho antes, por lo 
desanimado que uno se encuentra viendo 
tanta ruina, y como es consiguiente, espe-
rando mucha miseria; hace unos dos meses 
se vendía el vino á 12 rs. arroba y notando 
la poca salida bajó á 11 lo del año. y lo que 
había del anterior á 10; este puede decirse 
que se ha agotado y las existencias del otro 
son muy cortas, pues sin duda por l a . noti-
cias que han tenido los compradores, se han 
apresurado á ajusfar algunas partidas regu-
lares, unas para Haroy otras para Pan, pero 
sin pasar de los 11 rs. que. aunque bajó, 
deseábamos reahzar. Bien es verdad que se 
cedió así en espera do gran cosecha, cosa 
que no ha resultado. 
Nos hemos, pues, quedado sin vino y la 
uva se ha pagado á 4 rs. arroba, pero no por 
ello se han llenado algunos miles de arro-
bas de vasijas. Han tra ído bastante uva de 
los pueblos inmediatos, pagándose hoy lo de 
alguno dé ellos á 5 rs., precio no excesivo 
por la mucha merma que ha tenido después 
de las escarchas que han ocurrido. Tan en 
sazón ha estado la mayor parte del fruto 
que, puede asegurarse, no bajarán los vinos 
de 18 grados alcohólicos; los arrieros pagan 
hoy el vino á 12,50 rs. y acaso suba algo 
más; ya se ha vendido algo nuevo á 12 rs. 
Precios corrientes: t r igo candeal, de 38 á 
42 rs. la fanega;-centeno, á 26; cebada, de 
22 á 28; patatas, á 4 rs. la arroba: cas tañas 
de ingertos, á 30 rs. fanega; cerdos cebados 
de 9 á 10 arrobas, de 42 á 44 rs. arroba; vino 
tinto del 87. á 12 y 12,o0 rs. la arroba; idem 
nuevo, á 12; aguardiente de 18 grados, á 18. 
- ( ? . G. déla V. 
ALMANSA (Albacete) 3 de Noviembre. 
Principió la recolección de ia uva en ma-
lísimas condiciones, pues raro era el día que 
no llovía. Por esta causa los especuladores 
se abstuvieron en las compras, pero tras el 
temporal lluvioso, vino un tiempo magnifi-
co, y tudo lo que antes era paral ización, ha 
sido después movimiento; comenzaron los 
arreglos de bodegas, los ajustes de vino y 
los negocios, tomando an imación esta la 
plaza. 
Los precios de la uva principiaroii- á 3, 
3 1[2 y 4 rs., siendo estos lo que han regida 
hasta hoy. que se está terminando. 
Los precios de los vinos comenzaron de 9 
á 10 rs. s e g ú n clases, y hoy se pagan á 10, 
11 y 12, y algunos \o> hubieran pagado más; 
pero como pertenecen á cosecheros q¡ne" no 
tienen necesidad de vender, lo guardan para 
más adelante, pues es de creer se pague a l -
go más al ver que si se elaboran en esta 
500.000 arrobas, solo quedarán disponibles 
las cosechas de seis ú ocho propietarios; lo 
d e m á s está ya embarcado ó embarcándose . 
La cosecha es más que regular, pero la 
saca supone en mucho á todos los años an-
teriores. 
Los especuladores de está Sres. Vizcaíno 
Hermanos, que tienen casa aquí y en Cet*te, 
están haciendo y remitiendo grandes canti-
dades de caldos, y hacen al mismo tiempo 
grandes compras, por lo qpe creo, y así lo 
deseo, hagan gran n u g u c i o . — J . C. 
¡ Juzgue Vd. del porvenir del a t r ibu lad» 
contribuyente! 
Hay todavía en bodaga vino de las cose-
chas del año de 1885 y 1886, que espera en 
vano compradores. 
Quizí no toda la culpa d?, esta s i tuación 
que deploramos sea de los gobiernos. Algo 
toca también á los propietarios y agriculto-
res que no influyen como debían con su i n i -
ciativa en mejorar las condiciones de su 
esistencia,—i7. P .y A. 
ATECA (Zaragoza) 2 de Noviembre. 
Como le manifestaba á V d . en m i ú l t i m a 
del 21 de Septiembre que se esperaba buena 
cosecha de vino por el buen estado del fruto, 
y que oportunamente le dar ía detalles de la 
cantidad recolectada, color, fuerza y precios 
de- los nuevos vinos, voy á cumplir mi com • 
premiso, advir t iéndole que los precios que 
yo registro en mis cartas son exactos, y 
siempre sobre ellos se puede comprar (esto 
puede tener in terés á algunos de sus lec-
tores). 
L^s vinos han resultado de mucho color, 
secos, buen gusto y 14 y 1(2 grados de 
fuerza alcohólica. Debido á tan buenas con-
diciones son muchos los compradores que 
han visitado esta bodega, haciendo algunas 
compras de consideración, los señores 
D Joaquín Pascual, D . Calixto Loubet, el 
Sr. Ma le ty otros, todos estos a lmacenis ta» 
de vinos de Zaragoza; el̂  precio corriente ha 
sido el de 20 pesetas los 120 litros. 
Se espera que si estas visitas son fre-
cuentes, lo que es de creer por las selectai 
clases que poseemos, pronto saca rán los 
22.000 hectólí tros que hemos recolectado. 
Por toda esta comarca hay una gran ani-
mación en ¡as compras y los precios. Fluc-
t ú a n entre 18 y 20 pesetas.—corresponsal. 
TU DEL A DE DUERO (Vailadolid) 3 de 
Noviembre. 
Los nuevos vinos son-muy buenos en es-
ta bodsgr; así es que y a se hacen ofertas 
por el tinto á 10 reales cán ta ro en lagar ó 
pila, y á 11 en cuba. Todavía no creo se 
haya ultimado n i n g ú n negocio, pero p ron -
to se abr i rá la c a m p a ñ a , y s egún parece, 
en mejores condiciones que se ha inaugu-
rado en otros muchos pueblos de Castilla-. 
Los vinos añejos siguen cotizándose, con 
regular an imac ión á 10 rs. cán ta ro los blan-
cos y á 11 los tintos. 
El mercado de cereales con escasas en-
tradas. Cotizamos: tr igo, de 40 á 41 reales 
la fanega; centeno, de 25 á 2o; cebada, á 
estos úl t imos precios; avena, de 17 á 18; 
garbanzos, de 90 á 150, s egún la calidad — 
El corre¿p9nsaL 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido dé lo s vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
Aug. S Í R T Í S 
VENTA DE VINOS EN COMISION 
Casa recomendada.—Prontitud y economía . 
1, r u é de Dijon,—Paris , 
MORENTIN (Navarra) 31 de Oc:ubr«. 
«on tantas y tan profundas las calamida-
des que agobian al labrador, que es imposi-
ble hablar de otra cosa. 
Usted mejor que nadie sabe que las con-
trariedades son de dos géneros , unas impu • 
tables á los hombres, mejor dicho, á los go-
biernos, que tan menospreciada tienen á la 
principal de nuestras industrias, y otras na 
cidas de origen más alto y t ambién más di-
fícil de remediar porque vienen del tiempo 
y de los accidentes atmosféricos. 
Con leer una de las interesantes corres-
pondencias que se publican en todos los n ú -
meros de la CRÓNICA de cualquiera punto 
de España , al instante se forma concepto 
acabado del estado de todas las provincias. 
Pero si en la mayor parte de los pueblos 
impera la miseria, en ninguna región de 
E s p a ñ a se siente con tan cruel intensidad 
como en la zona media de Navarra. 
Y ocurre una particularidad nueva y como 
paradógica . Los cosechas de toda especie 
son casi nulas, y esto no obstante los pre" 
cios de los frutos se es tán declarando en r á -
pido descenso. La vendimia se t e rminó por 
completo y sus resultados no alcanzan á la 
cuarta parte de lo que se recolecta en un 
año ordinario; y sin embargo, la arroba de 
uva sólo se ha pagado á una peseta. . 
Acido tartárico blanco 
Acido tartárico r o jo 
AgíiardieateS rectificados k orujo 
Para los pedidos dirigirse á los se-
ñores Campo y Compañía , fabrican-
tes en Haro (provincia de Logroño.) 
¿ 
Tabla de Mo' 
Por retirarse del negocio, se venden sobre 
trescientos estados de tabla de roble para 
cuber ía . Tomando toda la cantidad, se dará 
sumamente barata. , 
Para informarse del precio y condiciones 
se han de d i r i g i r á D. Galo Ramí rez . 
P i n t o r c r í a , SIL s c g m i í l o . 
V I T O R I A 
GUERRA á l í L C O P h\.ím 
El cosechero Antonio María Vasco, de 
V A L D E P E Ñ A S , vende sus vinos tintos y 
blancos con la g a r a n t í a de no contener a l -
cohol industrial , pl drogas e x t r a ñ a s al zu-
mo de la uva y ser producto único y exclu-
sivo de las viñas de su propiedad sitas en 
los pagos m á s afamados, al precio de trea 
pesetas setenta y cinco cént imos la arroba 
de 16 litros en su cueva-bodega. 
I m p . de EL L I B E R A L , Á d m u d e n a ^ . 
msñms DE ¡ M l FEQUiSOS CAMÍHOS i E HIERRO 
Puente B&scu 'a v ín í co ía .—Nue-
vo sistema cié caja metá l ica , co locán-
dose, á fior de tierra para facilitar el 
pesado de los toñeles colocados enci-
nia en cualquier sentido. 
Este pueute se construye también 
á doble romana, evitando el empleo 
de peso algui-o, é igualmente con 
densívol tunet ro para pesar el l íquido 
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PARIS 
80 MEDALLAS 
DIPLOMAS DE HONOR 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de tierra, con ó sin ruedas 
y rails sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a d e n s i - v o l u m é t r i c a 
para pesar el l íquido per el l í-
quido. 
CRÓNICA DK VINOS YCSBBA.LES 
ÍRj'.ilMMlB!\RRO 
GABINETE CIEMÍFICO 
S E R R A N O , A, M A Ü R I D 
Fábr i cas - Máquinas -Asuntos 
i D d u b t r i a i c s . 
Dirección í acu l t a t iva 
de booegas. 
Aparato para la, 
Explata ; i . n del uruja de uva 
exirajeudo H t á r t a r o y el 
üguardkí i i t e . 
Gambos Elíseos de Lér ida 
Braa EstaMeciEianto árfecricnllura y EI í / rMura 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA , 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida. 
Cultivos en grande 
escala para la 
E x h o r t a c i ó n . 
Precios económicos. 
Y ^TCUGí>S 
{Antes Parsons y Graepel.) 
Pídase nuestro nuevo prospecto 
de prensa5, que se m a n d a r á gratis. 
E 
P R O V E E D O R 
de la 
ASOCUCIÓN D E A G R I C U L T O R E S 
DE ESPAÑA. 
Especialidades 
para la formación de 
Parques y Jardines. 
Precios económicos . 
Con economía se consigue con la 
bomba DILUVIO 
Transporte en Tarifa especial por todas las l íneaa-férreas de España . 
Sucursal en Madrid: L A REFORMA. AGRÍCOLA, Serrano, 48. 
Antigua casa de S. Francois, estaMeála etf-jP 
APARATOS BOMBAS 
^de aguas gaseosas intermitentes 
y continuos. Sifones, 
tíelsógenos. 
para trasvasar vinos, sidras, cer m 
vezas, etc. Efecto ins tan táneo , !} 
maniobra fácil. Precios reducidos! 
Prospectos gratis y franco. 
PRÜDON ET DÜBOST 
Ingenieros-Mecánicos. 
S10, BOULEYARD YGLTAIRE, 210 
PARIS 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
« o m p l e t a m e n t e el agrio y ácido de los vinos blascos y t intos; así como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icu l tu ra . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D . Antonio del 
Cerro.—Calle Mayor, n ü m . 45, Madrid. 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRÍCOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
© E KISCOSLSÍT®®, ®, V A L L A ê â l» 
-Prensas y pisadoras deiifa MABI 
sistema, un iversa l de palanca m ú l t i p l e 
Estas prensas han obtenido los mayores 
honores y los primeros premios en todas 
las exposiciones de Europa y A m é r i c a en 
donde se han presentado. 
350 medallas deplata y oro y 10 d i -
plomas de honor. 
Bombas Noel para trasiegos de toda cla-
se de l íquidos, riegos, incendio, etc., 150me-
dallas, pr imer premio en todas las exposi-
ciones, incluso en la Universal de Par ís y 
regional de Valladolid de 1880, y de otros 
fabricantes. 
Hay además otras clases superiore s y especiales para pozos, etc. A r a -
dos H o w a r d los mejores conocidos para viñedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su "fuelle es de gran potencia.— 
F i l t r o s veloz de Mesot j c o m p a ñ í a , clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e to-
da clase de l íquidos por turbios que sean.—Malacates.—Moliao- h a r i -
neros movidos por cabal ler ía ó vapor.—Cascadores y aplastadores 
de pienso movidos á mano y cabal ler ía ó y^por .—Tri l ladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó vapor.—Rastras y des grama doras .—Aven-
tadoras y acr ibadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en ¡delante —Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
ta 60 r s—Maquinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
Alambique Sal ieron paia determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes v licores.—Hay además un ^in fin de 
otros a r t í cu los . Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer 
cualquier m á q u i n a que £e pida. Se remiten ca tá logos gratis. 
121, C a l l e O b e r k a m p f , P A R I S 
íltimo perfeccioDamiento de! Pulverizador contra las 
Enfermedades de la Viña (Mildew) 
C onstruido en cobre, con una bomba á presión de aire en 
latón; surtidor pulverizador con desaguadero automá-
tico é instantáneo. — Es el mas íuerce y el reconociao 
el más práctico-
P r e c i o : 60 f rancos completo 
Puloerizador de los líquidas claros 6 espesos; Sulfato 
de Cobre, Papilla Bordelesa y otros liquidas 





DE L EACAÜD E0RTIGÜLT0E, 
Z A R A G O Z A 
Seis grandes premios de primera y segunda clase han recompensa-
do hasta la fecha sus buenos cultivos y esmerí idos frutos. 
Cultivos esneciales en grnn(les rantidades de árboles frutales y de 
adorno, árboles 
VidRiha . iu 
Exp'Tt '-ü'ió;.: 
Confianza v 
Remite su c 
>eo para p 
yiivcslriSy i a 
p a r ; ' . l o d c - S 
e s m e r o t n 
•arreteras. 
resisten-e la filoxera: 
ma y del ext: i j e r o . 
el correo a qmen lo pula. 
¡ r - ^ atos y tejidos para Éitrar| 
pSí|GLÍ| ta ALÍ&rLhü 
P R ¡ W E R PUF/MIO^1 IIEÜAI/LAS D E O R O , PAR1B 18.-6 
6R;»a DlPLGiíA DE O.iOR Y BIZ0ALLA D£ , P«BIS I0S7 
S I ^ O N e T O N A I í sl E ^ 




TASA ElNb B E Z I £ ' V 3 
| j F i l t r o prensas pr iv i leg iados 
• Fil tros ord;nnros y mangas 
¿ p a r a filtrar los vinos y todos 
| l o s l íqu idos . 
1 E n v í o franco del ca tá logo 
H ilustrado y de todos^ informes. 
Gran Deposito ée Máquinas Agri colas y Vinícolas 
ALBERTO AHL.ES. BARCELONA. 
15, PASEO DE L A ADUANA, 15 
Antigua sucursal de la casa NOEL de Paris. 
BOMBAS para trasiego, riego, po-
zos y contra incendios, 
PRENSAS para vino, aceite, F I L -
T OS para vinos y too a clase 
de ar t ículos para almacenes d© 
Vinos y bodegas. 
ALAMBIQUES. u . 
A P A R A T O S para combatir el 
mildiu . 
ARADOS, aventadoras, cubas, 
corta pajas, corta raíces, que-
brantadores para granos. rSI* DESGRANADORAS de maíz , rao-
s ^ O ^ ^ ^ linos agr ícolas . 
M I TRILLADORAS, bombas cent r í -
fugas, máqu inas de vapor, loco 
^ móviles , etc., d é l o s acredita-
dos talleres de los Sres. Rustan Proctos y Compañía, de Luicolu. 
SEGADORAS, g u a d a ñ a d o r a s y rastrillos. 
C a t á l o g o s g r a t i s , franco. 
Antigua casa CHAMPION et OLL 
Esta nueva bomba á vapor que 
funciona con una caldera solo, no 
necesita m á q u i n a ni maquinista, 
un labrador es bien capaz de c u i -
darla. Hay gran economía de com-
bustible y la insta lación es ba ra t í -
sima. A l oedir precios es necesario 
indicar lá profundidad del agua y 
ue cantidad se desea en litros^ por 
hora. 
JULIUS G. N E V I L L E 
11. PLAZA DE PALACIO. 
BARCELONA 
J . OLL&GNIER SUCESOR 
Privilegiado S. G. D. G. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Const rucción especial de 
P l E ü S á S H E C i M C A S 
Sistema de paralelogramo universal supri-
miendo la flexión del huso. 
. de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado. 
CdPRA h U i i O T VINOS DE ESP ^ 
DllUíCTAMENTK k LA PROPIEDAD 
P E D H O P . S E D O 
Para vinos de Cervera, Bcl lp ing y Müilerusa, escribir a Moderusa 
(Lérida). , /n .. 
Para ídem de Priorato, Rens y Moutblancb, a Reus (Tarragonc);. 
Para idein de Riela, Epüa . C a r i ñ e n a y Huesca, á Epila (Zaragoza). 
Fábrica ée Londres 
S y k e s ' I I i d r ó m e t r o S 
Sacartmelros y 
Alambiques para ensayos de 
vinos. 
Los mejores y más seguros 
W. J. BliBP.bW. 15, S i M ü G LAKE 
L o n d o n , E. O. 
Ingenieros y Fabricantes de ins-
trumentos para todo lo concer-
niente al comercio de vinos. 
Env ío gratis de ca tá logos , me-
diante pedido. 
ESTABLECIDOS BH 1798. 
Mención honorífica Londres 1851 y 1802, 
París 1855 y 1867, Chile 1675, ico. 
Máquinas para 
E K I B O T E l i X i ü a Y E W C O a C B A R f 
tombas para decantar, grifos plateados y 
de bronce, lacre para botellas, brochad, 
alambiques para vino, eopitas de aforo, 
barriles de cristal para espíritus, fundas f 
sacos de cuero para muestras, etc. 
Catálogos Ilustrados franco de porte, 
16, G E E A T S T R E E T , 
